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   The inhibitory effect of two kinds of Kampou medicine, Chorei-to and Gorei-san, on calcium 
oxalate crystallization i  human urine, was examined. Chorei-to r Gorei-san was administered to 15 
healthy male volunteers for three consecutive days under normal dietary conditions and 24-hour urine 
samples were collected before and after the administration. Urinary parameters including calcium, 
phosphorus, uric acid, oxalate and citrate were measured on each sample obtained. The inhibitory 
effect on calcium oxalate crystallization was examined using part of the collected 24-hour urine. There 
was no significant difference in urinary parameters before and after Chorei-to administration. Gorei-
san administration significantly increased magnesium excretion in urine. A significant inhibitory 
effect on calcium oxalate crystallization in human urine was recognized when Gorei-san was 
administered, whereas Chorei-to had no inhibitory effect on calcium oxalate crystallization i urine. 
                                               (Acta Urol. Jpn.  44: 13-16,1998)







形成抑制作用があることを確認 している.今 回,わ れ
われは漢方成分 として沢潟 を含 む方剤 であ る猪苓湯 と
五苓散 について,ヒ ト尿中での蔭酸カルシウム結 晶形
成に対す る作用を検討 したので報告する.
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対象 とし,以 下の実験 をおこなった.経 口自由摂取下
に猪苓 湯お よび五 苓散投与前後 で24時間蓄 尿 をおこ
なった.24時間蓄尿瓶 にはチモール を添加 し,正 確 に
蓄尿 させ,蓄 尿 日の食事 内容 は出来るだけ似た内容 に
す ることとし,水 分摂取量 も偏 りがな くなるよう同 じ
量 を飲 水す るように指導 した。投与する猪苓湯,五 苓
散 ともに市 販 の方剤 を用い,1日10gを 朝 夕食後2
回に分 けて3日 間内服 させ た.投 与前 および投与 開始
後3日 目に24時間蓄尿 し,蓄 尿終了後出来 るだけ速や
か にpHと 尿量の測定 を行 い.尿 中生化学 パ ラメー
ターについて もそれぞれ測定 した.尿 中カル シウムは
OCPC法 で,リ ンはモ リブデ ン酸 直接 法,マ グネシ
ウムはキ シ リジルブルー法 によ り測定 した.ク エ ン
酸,ク レアチニ ンー尿酸,蔭 酸につ いて はそれぞれ酵
素分解 による発色,吸 光度 を測定す ることによる比色
定量法 を用い測定 した.
蔭酸 カルシウム結 晶形成のinhibitionassayは全尿
を用 いてTawashiら6)の方法 に準 じてお こなった.
す なわち,50mlの サ ンプル尿 を0.22μmのフ ィル
ターで濾過 したの ち,lmol/Lの塩化 カルシ ウムを
250μ1加え,pHを5.7に 調整 し,さ らに5mmol/L
の蔭酸ナ トリウム を2.51nl添加 し,摂 氏37度で3時
間incubation後,尿中に生 じた蔭酸 カルシウムの結
晶径 をコール ターマルチサイザー(コ ールターエ レク
トロニ ック社 製,USA)に て測定 した.統 計学 的検


































猪苓湯投与前後での尿中パラメー ターの変化 をみ る
と,pH,カ ルシウム,リ ン,マ グネシウム,尿 酸,
クエ ン酸,蔭 酸,ク レアチニンのいずれ にも投与前後
で有意 な差 は見 られ なかった.五 苓散投与に よる尿中
パ ラメーターの変化では,尿 中マグネシウムが五苓散
投 与 後 に有意 に増 加(p<0.05)したが,他 のパ ラ
メーターに有意差 は認 め られなかった(TableI).
猪苓湯投与前後での全尿 中に生 じた蔭酸 カルシウム
結 晶の平均粒径 の変化 をそれぞれ の尿 につい てみ る
と,投 与後 に平均粒径が小 さくなる例 もみられたが,
投与前 後で統計学的には有意差 は認め られなか った.
五苓散投与前後では,猪 苓湯投与の場合 と違いほ とん
どの例 で五苓散投与後の全尿 中で生 じた蔭酸 カルシウ























との反応(虚,実)を 判断(八綱弁証)し ,風 一寒
暑 ・熱 ・湿 ・燥 炎の六因の関与の有無を考慮して病
証を判定するとされている.そ して病証を判定したの
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